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La presente Investigación es titulada Cultura financiera y desarrollo de las 
microempresas en el centro poblado San Benito de Cañete en el año 2016, las 
cuales se pretende estudiar si existe relación entre cultura financiera y desarrollo, 
reconocer si es un motivo fundamental para el desarrollo de las empresas, ciudades 
o regiones. Por ello se tratara temas importantes para dicho rubro tal como la 
educación financiera, ya que es una herramienta fundamental del desarrollo; 
también se estudiara el significado de  habilidades, prácticas, decisiones financieras 
y la relación que puede existir con el desarrollo. Por otro lado al querer conocer si 
existe desarrollo en las microempresas, se tomara en cuenta los siguientes 
aspectos: Crecimiento económico, cumplimiento de obligaciones ya que a más 
desarrollo, a mas incremento de rentas nacen más obligaciones por ende son 
necesarias cumplirlas para ir por un camino correcto y no fracasar en el trayecto, 
por ultimo pero no menos importante tenemos al desarrollo empresarial y familiar. 
Dicha investigación tiene por objetivo general, mencionado anteriormente, 
reconocer la existencia de la relación entre la cultura financiera y el desarrollo en el 
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La tesis titulada cultura financiera y desarrollo de los microempresarios en el centro 
poblado San Benito de Cañete en el año 2016 se desarrollara en el centro poblado 
San Benito de Cañete en el año 2016,nace a raíz de la presente problemática en la 
permanencia después del nacimiento de nuevas empresas u organizaciones al 
mercado que por alguna u otra razón no llegan a surgir y fracasan en el intento, 
esto se debe a que muchos de los nuevos empresarios desconocen realmente la 
importancia de una aplicación de cultura financiera en sus vidas para que puedan 
administrar e invertir su dinero, tomando decisiones correctas y poder llegar al éxito 
empresarial cumpliendo con cada una de las obligaciones que aparecen en el 
camino;  dicha tesis se realizara de forma específica desarrollando temas ya antes 
mencionados en la presentación, para la variable cultura financiera serán temas 
tales como, educación financiera, prácticas financieras, decisiones financieras y 
habilidades financieras; para la variable desarrollo se utilizara la teoría del 
crecimiento económico de la empresa, cumplimiento de obligaciones tributarias y 
desarrollo empresarial y familiar. Los métodos de recolección de datos fueron las 
encuestas ingresando los datos al sistema estadístico SPSS 21,  dentro de la 
metodología se indica que dicha investigación es de tipo descriptiva correlacional, 
no experimental de corte transversal, ya que se aplicó en el presente año 2016; la 
población en la cual se llevó a cabo fueron las microempresas de San Benito de 
Cañete y la muestra fueron la totalidad de la población las cuales fueron 30 
microempresas. 
El instrumento para recolección de datos fue la encuesta, se ingresó al sistema 
estadístico las cuales se determinó que  si existe una correlación fuerte y directa 
con un coeficiente de 0.827; Con ello se asegura que si existe relación entre cultura 
financiera y desarrollo de las microempresas del centro poblado San Benito de 











The thesis titled the financial culture and development of microentrepreneurs in the 
town center of San Benito de Cañete in 2016 will be developed in the center of San 
Benito de Cañete in 2016, a root of the problem present in the permanence after Of 
birth From new companies or organizations to the market that for some reason or 
other fail to emerge and fail in the attempt, this is because many of the new 
entrepreneurs really do not know the importance of an application of the financial 
culture in their lives for That the manager of the articles E invest their money, making 
correct decisions and be able to achieve business success by fulfilling each of the 
obligations that appear along the way; The thesis is the realization of a specific form 
of development of topics and before formulation, for the variable of financial culture 
and topics such as, financial education, financial practices, financial decisions and 
financial techniques; For the variable development and use of the theory of 
economic growth of the company, compliance with tax obligations and business and 
family development. The methods of data collection and the surveys that enter the 
data of the statistical system SPSS 21, within the methodology indicates that the 
research is descriptive correlational, non-experimental cross-sectional type, since it 
was applied in the present year 2016; The population in which it was carried out a 
corporal was the microenterprises of San Benito de Cañete and the sample was the 
totality of the population the 30 were microenterprises. 
The instrument for the collection of data was the survey, has been entered into the 
statistical system of which it has been determined that there is a strong and direct 
correlation with a coefficient of 0.827. 
With the certainty that there is a relationship between the financial culture and the 
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